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TEMA 6
EL RÉGIMEN PENITENCIARIO:
ORGANIZACIÓN GENERAL 
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1. INGRESOS:
• INGRESOS CON INCOMUNICACIÓN.
• INGRESO DE EXTRANJEROS.
• INGRESO DE INTERNAS CON HIJOS MENORES DE TRES AÑOS.
 2. CONDUCCIONES Y TRASLADOS.
 3. LIBERTADES.
V. CONDICIONES GENERALES DE CONVIVENCIA 
PENITENCIARIA:
1. ACTIVIDADES.
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I. CONCEPTO DE RÉGIMEN
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I. CONCEPTO
• ART. 73 RP:
Conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de 
una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el 
ambiente adecuado para el éxito del tratamiento, la retención y 
custodia de los reclusos.
• GARRIDO GUZMÁN:
Marco externo preciso para el tratamiento y a la vez, para la 
custodia de los internos, e.d., la organización de la vida interna de 
los establecimientos penitenciarios.
• LOGP:
– TÍTULO II “DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO”
– TÍTULO III “DEL TRATAMIENTO”
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II. TIPOS DE RÉGIMEN Y LIMITACIONES
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1. RÉGIMEN PROPIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
PREVENTIVOS (ARTS. 96 a 98 RP)
– PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:
• Intervención mínima.
• Limitaciones estrictamente necesarias.
• Posibilidad de aplicar régimen cerrado (arts. 10 LOGP y 
96 A 98 RP)
– FINALIDAD: 
• Que los internos permanezcan a disposición de la 
autoridad judicial.
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1. RÉGIMEN PROPIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
CUMPLIMIENTO:
– TIPOS:
• RÉGIMEN ORDINARIO (ARTS. 76 Y SS RP)
• RÉGIMEN ABIERTO (ARTS. 80 Y SS RP)
• RÉGIMEN CERRADO (ARTS. 89 Y SS RP)
– REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.
– FINALIDAD:
• Conseguir ambiente adecuado para el éxito del 
tratamiento, ex art. 25.2 CE.
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• RÉGIMEN PROPIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALES
– FINALIDAD:
• Armonizar las exigencias del tratamiento asistencial 
con las del tratamiento penitenciario.
– TIPOS:
• HOSPITALARIO
• PSIQUIÁTRICO
• DE REHABILIACIÓN
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III. ORGANIZACIÓN GENERAL
      1. INGRESOS:
       2. CONDUCCIONES Y TRASLADOS.
3. LIBERTADES.
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1. INGRESOS
- INGRESOS CON INCOMUNICACIÓN.
- INGRESO DE EXTRANJEROS.
- INGRESO DE INTERNAS CON HIJOS MENORES DE TRES AÑOS.
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¿CÓMO SE EFECTÚA EL INGRESO?
1. MANDAMIENTO U ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
• ORDEN JUDICIAL DE DETENCIÓN.
• MANDAMIENTO DE PRISIÓN.
• SENTENCIA FIRME.
• PRESENTACIÓN VOLUNTARIA.
3. ADMISIÓN DEL RECLUSO CON LA MÁXIMA INTIMIDAD POSIBLE.
5. APERTURA DE UN EXPEDIENTE PERSONAL.
7. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL INTERNO.
9. INFORMACIÓN POR ESCRITO DE DRCHOS, DEBERES Y NORMAS.
11. ASIGNACIÓN DE UNA CELDA EN EL DPTO. DE INGRESOS (máx. 5días)
13. EXAMEN POR EL MÉDICO, ASISTENTE SOCIAL/EDUCADOR.
15. PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN UN GRUPO DE SEPARACIÓN.
17. INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO.
19. FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE 
TRATAMIENTO POR LA JUNTA DE TRATAMIENTO.
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INGRESOS CON INCOMUNICACIÓN
• Orden/mandamiento de ingreso incomunicado.
• Detenido o preso.
• Ocupa celda individual en Dpto. que establezca el director 
del centro.
• Reconocimiento médico.
• El interno sólo puede ser atendido por los funcionarios 
encargados del Dpto. donde se encuentra.
• Comunicaciones previa autorización judicial.
• Levantada la incomunicación, se llevan a cabo los trámites 
para el ingreso.
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INGRESO DE EXTRANJEROS
• Comunicación del ingreso a las autoridades 
diplomáticas, previo consentimiento por escrito del 
interno.
• Información de drchos, deberes y normas del 
establecimiento en el idioma del interno (art. 15.5 RP)
• Traslado a la Delegación del Gobierno de los datos de 
todos los extranjeros que hayan ingresado y de los que 
reciben mandato de libertad (IDGIP 14/2001)
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INGRESO DE MADRES CON HIJOS MENORES DE 3 AÑOS
• ACREDITAR FILIACIÓN Y AUSENCIA DE RIESGO 
PARA EL MENOR.
• INFORME AL MINISTERIO FISCAL.
• RECONOCIMIENTO DEL MENOR POR EL MÉDICO.
• ASIGNACIÓN DE HABITACIÓN EN LA UNIDAD DE 
MADRES.
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2. CONDUCCIONES Y TRASLADOS
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• ÓRGANO COMPETENTE PARA ACORDARLO:
– CENTRO DIRECTIVO.
– A PROPUESTA DE LA JUNTA DE TRATAMIENTO, DEL DIRECTOR O DEL 
CONSEJO DE DIRECCIÓN.
• ÓRGANO AL QUE SE DEBE COMUNICAR EL TRASLADO:
– JVP (PENADOS)
– AUTORIDAD A CUYA DISPOSICIÓN ESTÉN (DETENIDOS)
• ÓRGANO COMPETENTE PARA REALIZARLO (arts. 36-40 RP):
– FF.CC.SS. DEL ESTADO.
– POLICÍA DE LAS CC.AA.
• MOTIVOS PARA REALIZARLO:
– Regimentales.
– Sanitarias.
– Judiciales.
• CONDICIONES:
– Respeto a la dignidad y drchos del interno.
– Seguridad de la conducción.
– Por el medio de transporte más idóneo, en vehículos adecuados.
– Custodiados por la fuerza pública.
– Evitar la exposición pública; protegerlos de los insultos.
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MARCO JURÍDICO
• ARTS. 36 A 40 RP.
• INSTRUCCIÓN DE DGIP núm. 23/1994, 26-OCT sobre normas de 
control en el traslado de internos.
• ORDEN DE 15/06/1995 sobre especificaciones técnicas de 
vehículos para la conducción de presos y penados.
• REGLA núm. 45, DE LAS REGLAS MÍNIMAS para el tratamiento de 
lo reclusos.
• CONVENIO EUROPEO DE 21 DE MARZO DE 1983 sobre traslado 
de personas condenadas.
• CONVENIOS BILATERALES.
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TRASLADO DE RECLUSOS DE UN ESTADO A OTRO
1. NORMATIVA APLICABLE.
2. REQUISITOS.
3. PROCEDIMIENTO.
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1. NORMATIVA APLICABLE:
• CONVENIO EUROPEO DE 21 DE MARZO DE 1983 sobre traslado 
de personas condenadas.
4. REQUISITOS (ART. 3 CONVENIO DE ESTRASBURGO):
• Condenado nacional del Estado de cumplimiento.
– No liberados condicionales, salvo Convenio con Argentina (art. 16)
• Sentencia firme.
• Duración de la condena: mínimo 6 meses, desde el día de la 
petición.
– Excepcionalmente, se puede acordar el traslado, aunque la duración se 
inferior.
• Consentimiento del traslado por el condenado o su representante, 
cd alguno de los Estados lo estime oportuno.
• Los hechos deben constituir infracción penal en el Estado de 
cumplimiento.
• Acuerdo entre el Estado de condena y el Estado de cumplimiento.
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1. PROCEDIMIENTO:
• SOLICITUD del condenado dirigida a los Ministros de Justicia de 
los Estados intervinientes (de condena y de cumplimiento)
– Unidad encargada de la tramitación en España: SECRETARÍA GRAL 
TÉCNICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA-SUBDIRECCIÓN GRAL 
DE COOPERACIÓN JCA INTERNACIONAL.
• ELEVACIÓN de la propuesta de autorización de traslado al 
Consejo de Ministros.
• AUTORIZACIÓN por el Consejo de Ministros.
• COMUNICACIÓN de la autorización a:
– MINISTERIO DE JUSTICIA del Estado de cumplimiento.
– TRIBUNAL SENTENCIADOR.
– DGIP.
– INTERPOL.
• REMISIÓN al Estado de cumplimiento de certificado sobre el 
tiempo cumplido.
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3. LIBERTADES
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1. CAUSAS:
• EXTINCIÓN DE LA CONDENA. 
• TRANSCURSO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTALBECIDOS.
5. PROCEDIMIENTO:
• PROPUESTA del Director del centro 2 meses antes del cumplimiento. 
Reitera 15 días antes.
• MANDAMIENTO DE LIBERTAD
– Juez instrucción
– Juez sentenciador
• ORDEN ESCRITA Y FIRMADA del Director al jefe de servicio para que sea 
cumplida por el funcionario a sus órdenes (arts. 17 LOGP y 22-30 RP)
• IDENTIFICACIÓN DEL INTERNO (huellas, filiación)
• DILIGENCIA DE MANDAMIENTO de libertad en expediente del interno.
• Remisión de CERTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD JUDICIAL.
• CERTIFICACIÓN acreditativa del tiempo privado de libertad.
• INFORME sobre la situación sanitaria y propuesta terapéutica del interno.
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III. CONDICIONES GENERALES DE CONVIVENCIA
1. ACTIVIDADES
3. ROPA
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CONDICIONES GRALES DE CONVIVENCIA
• ARTS. 19 A 25 LOGP.
• Particularidades en función de la clase de régimen.
• ALOJAMIENTO:
– Celdas individuales.
– Dependencias colectivas.
– Ventilación, agua, alumbrado, calefacción adecuados.
• SEPARACIÓN.
• Obligación de la Admón. de articular vías que favorezca la PARTICIPACIÓN de los internos.
• HORARIOS en función del tipo de régimen:
– ORDINARIO (ART. 77 RP)
– ABIERTO (ARTS. 86 Y 87 RP)
– CERRADO
• MÓDULOS / CENTROS CERRADOS (ART. 94 RP)
• DPTOS. ESPECIALES (ART. 93 RP)
• ACTIVIDADES (ARTS 55 A 62 RP)
• ROPA (ART. 21 RP)
